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FOR FURTHER INFORMATION 
CONTACT 
THE STUDENT ACTIVITIES OFFICE 
EDSON HALL 




Humanities Division Rep. 
Advisor 
Todd Knutson, P.O. 538, 589-1657 
Ted Scharf, P.O. 264, 589-1657 
Chuck Schaffer, P.O. 330 
Jenny Nellis, Humanities, ext. 6248 







Pam Zitzloff, P.O. 1795S, 589-4858 
Joe Hill, P.O. 384, 589-1580 
Kristi Schaub, P.O. 395, 589-4170 
Darcy I.Jille, P.O. 218, 589-1580 
Nathan Pederson, P.O. 19341, 589-4863 
Erik Jensen, P.O. G4, 589-3324 
Jim Carlson, Humanities, ext. 6242 
BLACK STUDENT UNION 







Boa rd Members 
Brenda Alexander, P.O. 645, 589-4693 
Mitchel Frazier, P.O. 1619P, 589-3248 
Jill Jackson, P.O. 18911, 589-4862 
Tonya Paige, P.O. 1276G, 589-4792 
Fred Williams, P.O. Hl, 589-3641 
Bill Stewart, MSP, ext. 6095 
Anthony Lemelle, Social Science, ext. 6202 
Dorothy Green, P.O. 879 · 
Aleisha Fuller, P.O. 3006R, 589-3147 
CAMPUS ACTIVITIES COUNCIL 
Chairperson 








Stacy McAlpine, P.O.M5, 589-4824 
Sandra Mateer, P.O. CAC Office, 589-2057 
Jeanni Van Tassel, P.O. D4, 589-2519 
Alice Lipinski, P.O. D5, 589-2593 
Renae Steiner, P.O. M5, 589-4824 
John Sams, P.O. 725 
JoAnn Roush, P.O. 283, 589-1865 
Moe Donlin, P.O. 198, 589-3690 
Kelly Krebs, P.O. 110, 589-4207 
Lisa Iversen, P.O. 458, 589-4802 
Sandy Olson-Loy, Assistant Director 


















Joseph Borer, P.O. 3030R, 589-2395 
Gary Fisher, P.O. 1222G, 589-3531 
Patti Kuch, P.O. 3031R, 589-4006 
Jim Togeas, Science & Math, ext. 6309 
Van Gooch, Science & Math, ext. 6319 
CHESS CLUB 
Richard Stueve, P.O. 1651P, 589-3248 











Nathan Miller, P.O. 699, 589-4090 
Dan O'Brien, P.O. 519, 589-3323 
Tom Peterson, P.O. 193, 589-3052 
Steve Nelsen, P.O. 410, 589-4090 
Pat Gonzales, P.O. 714, 589-4090 
CHOIRJ UMM CONCERT 
Mark Weiss, P.O. 172, 589-3040 
Janet Schotzko, P.O. 3018R, 589-1090 
Kevin Hansen, P.O. 180 
Kim Jennison, P.O. 1768S, 589-4858 
Ken Hodgson, Humanities, ext. 6237 
Editor 
Staff: 
CHRONICLE ALTERNATIVE: NAKED VOICES 







Jennifer Jesseph, P.O. 05, 589-2593 
Shelley Peterson, P.O. 565, 589-2553 
Mike Gutierres, P.O. 1765S, 589-1980 
COUGARETTES 
Andrea Nordahl, P.O. A3, 589-1217 
Tonya Paige, P.O. 1276G, 589-4792 
Carol Olson, P.O. E3, 589-2673 
DEBATE/FORENSICS 
Mitchell Frazier, P.O. 1619P, 589-3248 
· Sue Dewaard, P.O. 291 
Dawn Braithwaite, Humanities, ext. 6268 
DFLJ STUDENT 
Lori Halverson, P.O. 175, 589-2600 
Tom McRoberts, Continuing Education, 
ext. 6450 









Mark Lerom, P.O. A2, 589-1107 
Pete Nikolai, P.O. 234, 589-3323 
Penny Bruns, P.O. 26, 589-3239 
Danita Carlson, P.O. 19981, 589-4863 
Bill Kalkman, P.O. 3012R, 589-1292 
4-H 
Randy Stobb, P.O. 18621, 589-4625 
Neil Carlson, P.O. 1217G, 589-3531 








Doug Stahman, P.O. K6, 589-4372 
Ivan Hohnstadt, P.O. K6, 589-4372 
Barb Larsen, P.O. J5, 589-4066 
Stewart Duckwitz, P.O. 686, 589-2206 
Beth Gillespie, P.O. 75, 748-7676 
Peter Whelan, Science & Math, ext. 6315 
GOSPEL CHOIR ENSEMBLE 
President 
Secretary 
Public Relations Officers 
Louisa Peel, P.O. A4, 589-1219 
Aleisha Fuller, P.O. 3006R, 589-3147 
Rachelle Benit, P.O. A4, 589-1219 
Monique Southall, P.O. 624, 589-2729 
HAM RADIO CLUB 
Co-Coordinators Neal Hickman, P.O. 18281, 589-2548 
Kurt Bergquist, P.O. 319, 589-1980 






Mohamad A 1- 91ofe, P. 0. 567, 589-4568 
John Haraldson, P.O. 317, 589-3248 
Blane Dahl , P. 0. 912, 589-1462 
Darla Matthes, P.O. 1179G, 589-3573 
William Peterfi, Social Science 







Philip Momoh, P.O. 473 
Etty Deveaux, P.O. 736, 589-1549 
Enith Darling, P.O. 1611P, 589-3272 
Yaw Asante, P.O. E6, 589-2871 
Al-Haji Khadar, P.O. 956 









Small Group Coordinator 
Discipleship Outreach 
Tim Johnson, P.O. 06, 589-2623 
Vince Carlson, P.O. 176, 589-2206 
Paula Gustafson, P.O. 290, 589-2609 
JavierAngu·iano, P.O. 1707S, 589-1980 












Julie Olson, P.O. 914, 589-1580 
Mike Vick, P.O. 1642P, 589-3248 
Jim Albers, P.O. 809, 589-1580 
Martin Garber, P.O. l735S, 589-4797 
Pat Key, P.O. 18821, 589-4438 
Kris Hutchings, P.O. 1415B, 589-1090 
Kurt Burghardt, P.O. 20471, 589-3147 
Carolyn Olson, P.O. H6, 589-3844 
Jim Carlson, Humanities, ext. 6242 
KUMM RADIO 
Ivan Hohnstadt, P.O. K6, 589-4372 
Monica Hokanson, P.O. 416, 589-2788 
Dan Wahl, P.O. 20, 
Colin Livingood, P.O. 1302G, 589-3794 
Ginny Brown, P.O. 232, 589-2965 
LETTER CLUB 
Jim Kosse, P.O. 3013R 
Penny Bruns, P.O. 632 





Mary Kittok, P.O. M4, 589-4801 
Curt Kemp, P.O. 221, 589-3052 
Peggy Semmler, P.O. 01, 589-2324 









Wendy Lund, P.O. 623, 589-1403 
Karen Wiese, P.O. 298, 589-1963 
Kerry Kerl, P.O. C5, 589-2633 
Colleen Hennen, P.O. 198, 589-1963 
Shawn DuBois, P.O. 171, 589-2816 
Ray Lammers, Humanities, ext. 6243 
MINNESOTA PUBLIC INTEREST RESEARCH GROUP 
(MPIRG) 
Coordinator Judith Schwader, P.O. 738 
Jim Bruns, P.O. 632, -





Michael Rodriguez, P.O. 105, ext. 6086 
David Pietz, P.O. 568 









Neil Carlson, P.O. 1217G, 589-3531 
Toni Meszaros, P.O. 1881!, 589-4863 
Jane Nelson, P.O. 296, 589-2555 
Jennifer Anderson, P.O. CZ, 589-2054 
Kris Goehring, P.O. 1804!, 589-4863 
Matt LeFebvre, P.O. 93, 589-4117 
Bergine Haakenson, Humanities, ext. 6246 






Joe Hill, P.O. 384, 589-1580 
Laura Jo Belt, P.O. C6, 589-2303 
Mike Ortmann, P.O. 1314G, 589-3794 
Clyde Johnson, Humanities, ext. 6239 
.. 






Alta Begay, P.O. 950, 589-4663 
Sharon Begay, P.O. 949, 589-4663 
Crystal Snow, P.O. 1744S, 589-4693 
Lydia Griffith, P.O. 1124G, 589-3573 








Geven Rabe, P.O. 543 
Diane Worsech, P.O. 354, 763-4517 
OUTDOOR CLUB 
PHOTO CLUB 
Tad Hengemuehle, P.O. 766, 589-3794 
Paul LaGrange, P.O. 449, 589-3248 
PSYCHOLOGY CLUB 
Connie Jorgenson, P.O. 532, 589-3272 
Laurie Moser, P.O. 05, 589-2593 





Jdhn Haraldson, P.O. 317, 589-3248 
Jane Nelson, P.O. 296, 589-2555 
Mark Larson, P.O. 660, 589-2790 








Suzanne Hendricks, P.O. 1632P, 589-3272 
Brenda Thue, P.O. 52, 589-2680 
Katie Jennen, P .. O. 161, 589-1025 
Rachelle Benit, P.O. A4, 589-1219 
Julie Cady, P.O. 752, 589-2680 
Jim VanAlstine, Science & Math, ext. 6313 
SISTERS OF THE CHAKETT 
President 
1st Vice President 













Nance Warolin, P.O. Al, 589-1076 
Shari Brunes, ~.O. 121, 589-2056 
Joan OeCathelineau, P.O. 615, 589-4137 
Kristi Hedstrom, P.O. H6, 589-3844 
Gretchen Ward, P.O. 619, 589-4137 
Karla Bjornjeld, P.O. 80, 589-1356 
Monica Hokanson, P.O. 416, 589-2788 
Amy Bauer, P.O. 72, 589-1356 
SKI CLUB 
Dean Kasparek, P.O. 18361, 589-2729 
Jim Bartness, P.O. 14458, 589-1292 
Penny Bruns, P.O. 26, 589-3239 
SOCCER CLUB 
Al-Haji J. Khadar, P.O. 956, 589-2871 
Miguel A. Navarez, P.O. 603 
Eric Haugan, P.O. 18071, 589-4862 
Iain Olness, P.O. 207, 589-3219 
SPORTS MEDICINE CLUB 
President 
Board Member At Large 
Advisor 
Shirley Guse, P.O. K5, 589-4356 
Mike McEachran, P.O. 890, 589-3380 
Rick Cunningham, P.E. Center, ext. 6440 














Greg Beech, P.O. 27, 589-2816 
David Manges, P.O. 640, 589-3856 
Mike Sinnen, P.O. 21 
Steve Pederson, P.O. 392 
Dave Richardson, P.O. 440, 589-198_0 
THIRD EAR 
Laurie Moser, P.O. D5, 589-2593 
Liane Schank, P.O. Dl, 589-2324 
Stacey Larson, P.O. 1655P, 589-3272 
Dave Carver, Counseling, ext. 6060 
UNITED LATINOS 
Javier Anguiano, P.O. 1707S, 589-1980 
Clara Cardenas, P.O. 1646P, 589-3272 
Teresita Palacios, P.O. 507 
Roberto Payan, P.O. 246, 589-4625 











Dorothy Green, P.O. 879, 589-2559 
Janelle Dear, P.O. H2, 589-3643 
Dawn Carter, P.O. 19261, 589-4862 
Bill Stewart, MSP, ext. 6095 
WOMEN'S CENTER 
Laurie Moser, P.O. D5, 589-2593 
Doreer. Flynn, P.O. 692 
YEARBOOK 
Sara Messner, P.O. 1187G, 589-4095 
Lee Behrens, P.O. 20221, 589-4626 
Jeff Zurn, P.O. 20271, 589-3147 
Manager Jeff Larsen, P.O. 928, 392-5840 
John DeRung, P.O. 643, 589-4735 
